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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kesulitan yang dialami 
guru kelas bawah dalam menerapkan pembelajaran tematik. Jenis penelitian ini 
adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah guru kelas bawah yaitu guru 
kelas satu, dua dan tiga SD Negeri Wonotunggal 03 Batang. Teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di kelas 
bawah SD Negeri Wonotunggal 03 Batang belum melaksanakan pembelajaran 
tematik. Hal tersebut dikarenakan guru mengalami kesulitan dalam menerapkan 
pembelajaran tematik. Ada perbedaan kesulitan yang dialami masing-masing 
guru. Kesulitan guru kelas satu dan tiga adalah pada pemetaan SK, KD, dan 
indikator dengan tema, RPP, silabus, pengembangan jaringan tema, soal evaluasi, 
media, cara mengajar, pemahaman siswa dengan pembelajaran tematik. 
Sedangkan untuk guru kelas dua kesulitan dalam membuat media tematik. Faktor 
penyebab kesulitan yang dialami guru kelas bawah dalam menerapkan 
pembelajaran tematik di SD Negeri Wonotunggal 03 Batang adalah karena 
kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pembelajaran tematik; sarana prasarana 
pembelajaran tematik sangat tidak memadai karena belum adanya buku tematik, 
jadwal tematik, soal tes tematik, dan rapot tematik; dan juga kurangnya kreatifitas 
guru dalam menggunakan metode pembelajaran dan membuat media. Upaya yang 
dilakukan guru dan sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan 
menghubungkan mata pelajaran di buku pegangan yang masih mata pelajaran, 
bertanya dengan guru kelas bawah yang lain, mengikuti studi banding yaitu 
melihat pembelajaran tematik di SD lain, sharing dengan teman-teman kendala 
apa yang ada di pembelajaran tematik dalam forum KKG, berkonsultasi dan 
mencari narasumber yang dianggap mampu yang telah benar-benar mengikuti 
penataran untuk mengatasi masalah, mencari buku pedoman dan buku tematik di 
kota Batang dan Pekalongan, dan sekolah sudah mengusulkan ke pengawas untuk 
meminta buku pedoman pembelajaran tematik namun jawabannya menunggu dari 
pemerintah pusat. 
 
Kata kunci: guru kelas bawah, pembelajaran tematik 
